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oddajemy do Waszych rąk kolejny numer „Forum Der-
matologicum”. Mamy nadzieję, że zamieszczone w obecnym 
numerze artykuły będą interesujące i zyskają Wasze uznanie. 
Jednocześnie, starając się wyjść naprzeciw oczekiwaniom 
i dynamicznie rozwijającym się nowym trendom w derma-
tologii klinicznej i zabiegowej, pragniemy od obecnego 
numeru wprowadzić pewne nowości dotyczące prac pu-
blikowanych na łamach naszego czasopisma. 
Po pierwsze jest nam niezmiernie miło poinformować, 
że dr hab. n. med. Grażyna Kamińska-Winciorek dołączyła 
do grona Komitetu Redakcyjnego. Dr hab. n. med. Grażyna 
Kamińska-Winciorek (na zdjęciu obok) jest pasjonatką der-
moskopii, która była kapitanem zwycięskiego zespołu Polski 
podczas World Dermoscopy Champion w 2015 roku w Wied-
niu. Od ponad 15 lat zajmuje się dermoskopią w praktyce 
klinicznej oraz w projektach naukowych, jest autorem jednej 
z pierwszych autorskich monografii wydanych w Polsce 
poświęconej dermoskopii i teledermatologii pod tytułem 
„Dermatologia cyfrowa”. Ponadto jest autorem i współauto-
rem wielu publikacji w czasopismach naukowych oraz roz-
działów w książkach medycznych poświęconych dermosko-
pii, skórnej chorobie przeszczep przeciwko gospodarzowi 
oraz chorobom zakaźnym skóry. Aktualnie pracuje w Klinice 
Transplantacji Szpiku i Onkohematologii w Instytucie On-
kologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach, natomiast 
wcześniej w Klinice Dermatologii Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach oraz   Zakładzie Dermatologii 
Doświadczalnej i Kosmetologii Collegium Medicum Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dr hab. n. med. Grażyna 
Kamińska-Winciorek jest członkiem zarządu Światowego 
Towarzystwa Dermoskopowego, a także  aktywnym człon-
kiem    Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii 
oraz   Europejskiej Akademii Dermatologii Onkologicznej. 
W 2018 roku, jako inicjatorka założenia nowej sekcji PTD, 
została  przewodniczącą DiTOS. Od wielu lat prowadzi kursy 
dedykowane dla lekarzy różnych specjalności obejmujące 
tematykę diagnostyki dermoskopowej wybranych chorób 
skóry, a także toksyczności skórnych związanych z terapią 
onkologiczną. 
W związku z dołączeniem dr hab. n. med. Grażyny 
Kamińskiej-Winciorek do grona Komitetu Redakcyjnego 
postanowiliśmy utworzyć na łamach naszego czasopisma 
nowy dział poświęcony dermoskopii i innym technikom 
obrazowania skóry, którego doktor Kamińska-Winciorek 
została  redaktorem. Mamy nadzieję, że prezentowane 
przypadki umożliwią naszym czytelnikom doskonalenie 
umiejętności diagnostycznych, a jednocześnie już dzisiaj 
zachęcamy do nadsyłania własnych, ciekawych przypad-
ków bądź serii przypadków w oparciu o obrazy kliniczne, 
dermoskopowe oraz inne dodatkowe techniki obrazowania 
skóry   do których zalicza się m.in. badanie ultrasonogra-
ficzne, refleksyjną mikroskopię konfokalną, itp. Prezento-
wane przypadki powinny być potwierdzone w badaniu 
histopatologicznym. Obowiązuje  formuła zwięzłego opisu 
przypadku z ograniczeniem całości tekstu (bez piśmiennic-
twa) do 600–800 słów.  Opis przypadku dermatoskopowe-
go (serii przypadków) powinien obejmować prezentację 
kliniczną, prezentację dermoskopową wraz ze szczegóło-
wym opisem struktur dermoskopowych, prezentację   hi-
stopatologiczną (wraz z opcjonalnie załączonym obrazem 
histopatologicznym), opcjonalnie prezentację z wykorzysta-
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niem innych metod obrazowania  lub zdjęć  innych metod 
potwierdzających rozpoznanie, dyskusję, wnioski i piśmien-
nictwo (2–4 najważniejszych pozycji).
Na łamach naszego czasopisma chcielibyśmy także 
utworzyć rubrykę poświęconą dermatologii zabiegowej. 
W ramach tego działu pragniemy prezentować techniki 
wykonywania różnych zabiegów w zakresie skóry i błon 
śluzowych na przykładach konkretnych pacjentów. W na-
szym zamyśle chcielibyśmy, aby prace nadsyłane do tego 
działu być może nie zawierały znacznej ilości tekstu, ale aby 
były przede wszystkim opatrzone bogatą dokumentacją 
zdjęciową. Zależy nam, aby w praktyczny sposób pokazać 
metody przeprowadzania danego zabiegu, aby umożliwić 
rezydentom dermatologii zapoznanie się z nimi w nieco bar-
dziej praktyczny sposób. Mamy nadzieję, że wprowadzone 
nowości przypadną Wam do gustu i zwiększą atrakcyjność 
naszego pisma. Jako pierwszy pragniemy zaprezentować 
jeden ze sposobów pobierania biopsji z macierzy paznokcia 
w przypadku zmian barwnikowych paznokci.
Na koniec chcielibyśmy zaprosić wszystkich do nadsy-
łania własnych prac i dzielenia się swoją wiedzą na łamach 
naszego pisma, a także życzyć wszystkim odpoczynku, 
chwili wytchnienia i pięknej pogody podczas tegorocz-
nych wakacji. 
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